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pp. 352, e37.95 (paperback 978-2-600-
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Betty-Anne Daviss and Jan Tritten (eds), Birth
models that work, Berkeley and London,
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unnatural experiments of Dr Beddoes and his
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University Press, 2009, pp. vii, 295, £20.00,
$30.00 (hardback 978-0-300-12439-2).
Leah Knight, Of books and botany in early
modern England: sixteenth-century plants and
print culture, Farnham, Surrey, and Burlington,
VT, Ashgate, 2009, pp. xvii, 163, illus., £50.00,
$99.95 (hardback 978-0-7546-6586-1).
Gerald Kutcher, Contested medicine: cancer
and the military, Chicago and London,
University of Chicago Press, 2009, pp. x, 247,
£24.00, $35.00 (hardback 978-0-226-46531-9).
Pilar Leo ´n Sanz, La tarantola spagnola:
empirismo e tradizione nel XVIII secolo, Nardo `,
Besa Editrice, 2009, pp. 225, e15.00 (paperback
978-88-497-0577-5).
Paul Lucier, Scientists and swindlers:
consulting on coal and oil in America,
1820–1890,JohnsHopkinsStudiesintheHistory
of Technology, Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 2008, pp. xiii, 426, £34.00,
$65.00 (hardback 978-0-8018-9003-1).
Maaike van der Lugt and Charles de
Miramon (eds), L’he ´re ´dite ´entre moyen a ˆge et
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Micrologus’ Library, 27, Florence, Sismel –
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(978-88-8450-309-1).
Christopher S Mackay, The hammer of
witches: a complete translation of the Malleus
maleficarum,CambridgeUniversityPress,2009,
pp. 657, £17.99, $29.99 (paperback 978-0-521-
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Andreas-Holger Maehle, Doctors, honour
andthelaw:medicalethicsinimperialGermany,
Basingstoke, PalgraveMacmillan,2009,pp.viii,
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Isabelle Mandrin, Griechische und
griechisch vermittelte Elemente in der
Synonymenliste “Alphita”, Lateinische Sprache
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Peter Lang, 2008, pp. xvi, 253, £35.30, e47.00,
$72.95 (paperback 978-3-03911-463-4).
G J Meulenbeld, The M adhavanid ana: with
‘Madhukos ´a’, the commentary by Vijayaraks ·ita
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Medical Tradition, vol. 9, Delhi, Motilal
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(hardback 978-81-208-3330-2).
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Donald Mowbray, Pain and suffering in
medieval theology: academic debates at the
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disease and discovery at the University of
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Michael S Rosenberg (ed.), Sequence
alignment: methods, models, concepts, and
strategies, Berkeley and London, California
University Press, 2009, pp. xvi, 337, £35.00,
$59.95 (hardback 978-0-520-25697-2).
Teemu Sakari Ryymin, Smitte, spra ˚ko g
kultur: tuberkulosearbeidet i Finnmark, Oslo,
Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag,
2009, pp. 368, Kr 298.00 (paperback 978-82-
304-0044-9).
Lois Shepherd, If that ever happens to me:
making life and death decisions after Terri
Schiavo, Studies in Social Medicine, Chapel
Hill, University of North Carolina Press, 2009,
pp. x, 224, $28.00 (hardback978-0-8078-3295-0).
ShifraShvarts,HealthandZionism:theIsraeli
health care system, 1948–1960, Rochester Studies
in Medical History, Rochester, NY, University of
Rochester Press, and Woodbridge, Suffolk,
Boydell & Brewer, 2009, pp. xxi, 322, illus.,
£45.00, $80.00 (hardback 978-1-58046-279-2).
Claudia Stein, Neogtiating the French pox in
early modern Germany, History of Medicine in
Contextseries,Farnham,Surrey,andBurlington,
VT, Ashgate, 2009, pp. xi, 241, illus., £60.00
(hardback 978-0-7546-6008-8).
Ann Thomson, Bodies of thought: science,
religion,andthesoulintheearlyEnlightenment,
Oxford University Press, 2008, pp. 320, £60.00
(hardback 978-0-19-923619-0).
AndreasVesalius,Onthefabricofthehuman
body. Book VI: The heart and associated organs.
Book VII: The brain, a translation of De humani
corporis fabrica libri septem by William Frank
Richardson in collaboration with John Burd
Carman, Novato, CA, Norman Publishing,2009,
pp.xx,413,illus.,$275(hardback978-0-930405-
90-8).
John Harley Warner and James M
Edmonson, Dissection: photographs of a rite of
passage in American medicine: 1880–1930,
New York, Blast Books, 2009, pp. 208, illus.,
$50.00 (hardback 978-0-922-33342).
James L A Webb Jr, Humanity’s burden: a
global history of malaria, Studies in
Environment and History, Cambridge and
New York, Cambridge University Press, pp. xii,
236, £14.99 (paperback 978-9-521-67012-8).
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(hardback 978-1-84383-416-8).
Merry Wiesner-Hanks, The marvelous hairy
girls:the Gonzales sisters and their worlds,New
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pp. xiii, 248, illus., £18.99, $30.00 (hardback
978-0-300-12733-1).
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illus., £15.95, $29.95 (paperback 978-1-86189-
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Body and spirit: Tibetan medical paintings,
University of Washington press, 2009, pp. xiv,
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